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SUMAI< ic)
Subsecretaría.
Relativa á personal de los buques de la Armada en la Conferencia de Algeciras.
Personal.
Destino al 'f. de N. D. J. Gómez Marassi.—Idem al id. D. F. Carranza.—Idem al
A. de N. D. J. Gálvez.—Relativa á primeros Médicos en el Deppto. de Cádiz.
—Ascenso del 2.° Maestro D. J. Castro.
Material.
Aprueba aumento de un farol Scott á cargo del «Vasco X. de Balboa,.—Idem al
teraciones hechas en el inventario del cañonero «Hernán Cortés›.—Material
eiéctrico para el crucero ,Lepanto».—Aprueb a aumento de cinco mudas de
agua á cargo do la Comdcia. de M. de Alicante.
Asuntos enerales.
Desestima instancia de un Escribiente.—Recompensa al marinero D. L. Ozalla.
Anuncio de subasta.
Anuncios.
OFICIAL
116E.Almarie OR,DIENICS
SUBSECRETARLA.
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de Estado en Real
orden fecha 8 del actual, dice á este de Marina lo que
sigue:
«Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g:), se ha servi
(io disponer que por este Ministerio se exprese al del
digno cargo de V. E. la satisfacción con que se ha
visto el comportamiento de los Comandantes y Ofi
ciales de los diversos buquesde la Armada que hanestado á las ordenes de la Delegación Española du
rante la Conferencia internacional sobre Marruecos,
terminada ayer.—Cúmpleme hacer especial mención
del Cañonero Doña Mari de Molina, cuyo personal,
por haber permanecido el buque más constantemen
te á nuestra disposición, ha sido utilizado con más
frecuencia en comisiones del servicio, poniendo en el
desempeño de todas ellas el mayor celo y diligencia
y mereciendo elogios de los Delegados extranjeros
que han tenido ocasión de navegar á su bordo.
De Real orden lo digo á V. E. préviniéndole que,
con el viaje que el expresado Cañonero y el MarinAlonso Pinzón, harán hoy á Tanger, para conducir a
la Delegación de S. M. Cherifiana, queda terminadoel servicio que este Ministerio ha necesitado recia
e
mar de la Marina de guerra en la presente eircuns
tanda»
Lo que de igual Real orden traslado á V. E. para
su conocimiento y satisfacción de los Comandantes yOficiales de los citados buques —Dios guarde á V. Emuchos años. –Madrid 10 de Abril de 1906.
ElGeneral encargado del despacho
J'Osé Ferr( /r.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Director del Persona'.
Sr. Subdirector de Asuntos generales
vole~aazza-swerriberip-,.
PERSONAL
017512130 Giman DE Le ¿VIUDA
1Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), ha tenido á' bien disponer quede destinado en el Departamento
de Cádiz el Teniente de Navío D. José Gomez Ma
rassi, al terminar la licencia que se encuentra disfru
tando.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.—Madrid 9
de Abril de 1906.
Sr. Director del Personal.
Sr Capitan Ge:-,cral del Departamento de Cádiz.Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
ElSubsecrerario
.fosé Ferrer.
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Excmo Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido a 1
bien nombrar Ayudante del Distrito marítimo de Le- 1
queitio al Teniente de Navío, D. Fernando Carranza
y Reguera, en relevo del Oficial de igual empleo don
Eugenio Bezares y Castaño, que por cumplir su tiem
po reglamentario de destino cesará en él en 1.° de
Junio próximo y quedará á disposición del Capitán
General del Departamento de Ferrol.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 9
de Abril de 1906,
ElSubsecretario.
José Fe)'rer.
Sr. Director del Personal.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
Sr. Intendente General de Marina
—~eeme~--
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ), ha tenido á
bien disponer, pase agregado á la Comandancia de
Marina de Tenerife, el Alférez de navío, D. José Gál
vez Chacón, cuando'4sea desembarcado del cañonero
Don Alvaro de Bazán, cumplido de los dos años de con
diciones.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
:harina, lo digo á Y. E para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E muchos años.--Madrid 9
de Abril de 1906.
El Subsecretario
,/ ()Sé PPYrer
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz
G1311320 DEUNIDAD
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial núm. 752,
del Capitán General del Departamento de Cádiz, tras
ladando oficio del Inspector de Sanidad del mismo,
manifestando la falta de personal de primeros Médi
cos para las atenciones necesarias del servicio:
S. el Rey_ (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
-
mulo por V. E., y teniendo en cuenta que
las causas
que motivan la escasez del citado personal, son for
tuitas y transitorias, por hallarse cubiertos
en la ac
tualidad todos los destinos reglamentarios de planti
lla de Jefes y Oficiales del Cuerpo—ha tenido á bien
disponer que se manifieste por el Capitán General
del
Departamento de Cádiz, al Inspector de sanidad del
mencionado Departamento, que cuando algún oficial
tenga que desempeñar dos ó más destinos,
se sirva
comunicarlo concretamente, á fin de que pueda re
mediarse la falta de dicho personal
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y fines.—Dios guarde á V. E. muchos años. Mai..
drid 10 de Abril de 1906
El General encargado del despacho
]ose _Ferrer.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitan General (»lel Departamento de Cádiz,
1
1
IttlESTUNZÁ
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta del Capitán
General del Departamento_de Ferrol, núm. 784, del
del mes actual, para que sea cubierta la plaza de pri
mer Maestro que existe vacante en el taller de Arme
ría de aquel Arsenal:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de conformidad con lo
informado por esa Inspección General—ha tenido á
bien nombrar primer Maestro de dicho taller, con la
antigüedad de 24 de Marzo último, al que propone
dicha Autoridad, segundo Maestro del mismo, 1). Jo
sé Castro Losada, el cual tiene cumplidas las coneW
ciones reglamentarias pora el ascenso.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines consiguientes —Dios guarde á V. E.
muchos años.---Madrid 10 de Abril de 1906
ElGeneral encargado del despache,
José Ferrer
Sr. Inspector General de Artillería de la Armada,
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
MATERIAL
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Capitán General del Departamento de Ferrol, núme
ro 653, de 14 de Marzo último, en que manifiesta que
en virtud de lo resuelto en la Real orden de 12 de
Abril de 1904, (B. O. núm. 48) y la de 31 de Agosto
de 1905, (B, O. núm. 103), ha autorizado el aumento
á cargo del '41aquinista del cañonero de 2.' clase Vas
co NitZez c/P Balboa, de un farol «Scott» de tope para
señales, con todos sus accesorios, y remite pedido
para su adquisición:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo in
formado por esa Dirección--ha tenido á bien aprobar
dicho aumento y disponer se devuelva dicho pedido
por carecer de los requisitos prevenidos en la Real
orden de 26 de Diciembre Je 1903, (B. O. núm. 149,
pág. 1.214) y la de 2 de Diciembre último (B. O. nú
mero 141, pág. 1.315), estar englobado el farol y el
cable que pertenecen á distintos conceptos, á no ser
que ambos constituyan un sóle pertrecho; y no con
signarse en dicho pedido el número del presuouesto
prévio de la Comisión en Europa, ni si el vaior
del
expresado material, ha de satisfacerse en francos ó
en libras.
Lo que de Real orden manifiesto á V. E. para
su
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conocitniento y fines consiguientes.—Dios guarde á
va E. muchos años.—Madrid 7 de Abril de 1906.
ElSubsecretario,
José Ferrer.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ca
pitán General del Departamento de Cádiz, n.°
de 30 de Marzo último, á la que acompaña relación
de las alteraciones que ha autorizado en el pliego de
cargo del Contramaestre del cañonero de 2 ,
e clase,
Hernán Cortés:
s. M. el Rey (q. D. de acuerdo con lo infor.-
mado por esa Dirección—ha tenido á bien aprobarlas.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para suj conocimiento ,y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
--Madrid 6 de Abril de 1906.
ElSubsecretario
José _hern'r
Sr. Director del Material. -
°
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Relación de referencia.
CONTRAMAESTRE.
Disminvción.
Dos escalas de hierro con sus pasamanos y candeleros.
Dos empavesadas de lona para batayolas, de 4'85 metros cada
una.
Un tanque de hierro, con filtro, y una mamadera para la tri
pulación.
Aumento.
Dos escalas de madera con sus pasamanos y candeleros.
Un tanque de porcelana, cilíndrico, de '25 centímetros de diá
metro y 60 centímetros de altura, con tapa de zinc y tubería
de hierro, que lo une á una mamadera que sirve de algibe
para la tripulación.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien disponer que por la Comisión de Marina en En -
topa, se adquiera y remita al Departamento de Car
tagena con destino al crucero Lepanto, el material
electrico que se relaciona en los pedidos números 245
y 246, importante el primero 80 francos y el segun
do 107 francos, las que afectarán al capítulo 7 artícu
lo único concepto «Reemplazo de material eléctrico».
De Real orden lo digo á Y. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 9 de Abril de 1906.
1:1 General encargado del despacio,
José Ferrer
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ca
pitán General del Departamento de Cartagena, núme
ro 738, de 8 del actual, en que manifiesta haber dis
puesto se aumenten al cargo de la Comandancia de
Marina de Alicante, cinco mudas de agua para la
marinería del bote afecto á la misma:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien aprobarlo.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Maarid 7 de Abril de 1906.
El Subsecretario,
José Fel rf '7'
Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
SUBDIRECCION DE ASUNTOS
GENERALES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) de acuerdo
con el Centro Consultivo de la Armada—se ha digna
do desestimar la instancia que elevó el escribiente de
2.« clase del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Ma
rina don N. N. en súplica de que se le concediera la
Cruz de plata del Mérito Naval blanca, pensionada,
por tratarse de una gracia que fué resuelta desfavo
rablemente en I.' de Octubre de 1903:
Siendo así mismo la soberana voluntad de S. M. se
le amoneste á dicho Escribiente por reiterar solicItu
des que ya le fueron desestimadas.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 3 de Abril de 1906.
ElGeneral encargado del despacho.
fose errtr.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sri: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) de la
comunicación núm 727, del Capitán General de Fe
rrol, lecha 27 de Marzo último:
S. M.—de acuerdo con lo informado por la Subdi -
rección de Asuntos generales de este Ministerio—se
ha dignado conceder la Cruz de plata del Mérito Na
val blanca y sin pensión, al Marinero de la Armada
D. Luis Ozalla y Menendez Valdés, en recompensa á
los meritorios servicios que prestó con motivo del
naufragio del crucero Cardenal Cisneros.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoCimien
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to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años .
Madrid 4 de Abril de 1906.
El General encargado del despacho
José _Ferrer.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina
ANUNCIO DE SUBASTA
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARSENAL D-7 FERROL
Habiendo sido suspendido el acto de la subasta
que debió celebrarse en este Hospital el día 23 de
Marzo último, para contratar el suministro de pan
hasta fin del año corriente, por no haberse recibido
nnArtntiftmaani-ch nrIfif.i (laiaavuakratAB k.avia a vOLALIVCLUU UUb1IIUtj en e
Ministerio del Ramo, se celebrará dicho acto en esta
Comisaría á las 12 de la mañana del quinto día con
tado desde el de la publicación de este anuncio en el
último de los periódicos, Gacela de Madrid, DIARIO
OnciAL del Ministerio de Marina y Bolain Oficial de
la provincia de la Coruña, que lo inserte, ó en el prí.
mer dia laborable siguiente al quinto, si este fuese
festivo.
Ferro' 6 de Abril de 1906.
El Comisario,
Nicolás _Franco
Imp. del Ministerio de Marina.
SECCION DE ANUNCIOS
GUÍA GENERAL imPIR,MSCDS
de venta en la Administración de este Diario
j GISLACI /1 A_ B1TTM
REPERTORIO ALFABÉTICO
compilado de las disposiciones legales
ml3 free ente aplinciten en la Marina militar y en a mercante.,
por los Tenientes Auditores de primera clase
de la Armada
1)ON JOSE VIDAL.
Y
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2.* edicción aumentada y corregida.
Esta obra compuesta de dos voluminosos tomos en cuarto
mayor, es de gran utilidad para todos los que necesiten con
sultar la legislación marítima, y se vende al precio de *O pe
setas en la Administración de este Boletin, Depósito Hidrográ
fico y principales librerías de esta Corte.
• Hojas de servicios anuales
Programa para ingreso en la Escuela naval
Instrucción para la enseñanza de los alféreces de fragata
Reglamento para el arqueo de embarcaciones mercantes
Extracto de hojas de servicio para ingreso en las órdenes
de San Hermenegildo
Hojas de servicio generales.
Reglamento de transportes militares
Catálogo del Museo naval
Estados generales de la Armada primer tomo de 1904
Id. id . íd. segundo íd. id.
Derecho marítimo de Godinez
Tablas de reducción de pesas y medidas
Reglamento de exAmeuPs para maquinistas navales
Estado General de 1906.—Primer tomo
Id. de fuerza y vida de los buques de la Armada
Reglamentos de contratación
Id. del Régimen y gobierno interior de la Escue
la Naval • • a • ****** • • • • • • •
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11 MARINA EN EL BLOQUEO DE LA ISLA DE LEON
1810 á 1812.
10•25•1973DIC) ZEIMIEPPCMELIECO-31/13:1=1.41.1EL
POR
r3. FEDERICO OBANOS Y ALCALA DEL OLMO
TENIENTE CORONEL DE INFANTERÍA DE MARINA
Obra brillantemente informada por la Real Academia de la Historia, y premiada, á propuesta del Gentil
Consultivo de Marina, por R. O. de 5 de Abril del año actual..
Consta la obra de un tomo en 4.° de más de 400 páginas, con un mapa al fotograbado de la bahía ch
Cádiz, y se vende en casa del editor D. Angel de San Martin, Puerta del Sol, n.° 6, al precio de 7 pesetas,
en las principales librerias de provincias á 7%0.
